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- установление главной цели (целей) для банка в целом, исходя из 
миссии, видения и проведенного SWOT-анализа; 
- разработка стратегических альтернатив достижения главной це-
ли (целей) банка; оценка эффективности каждой сформулированной 
альтернативы по соотношению: достигаемый результат – затраты, 
время, риски; выбор одной из стратегических альтернатив; 
- построение дерева целей для всех подразделений, достижение 
которых ведет к реализации выбранной стратегической альтернати-
вы; 
- разработка планов и программ подразделений банка по реализа-
ции выбранной стратегической альтернативы; 
- установление индивидуальных целей: чтобы иерархия целей 
внутри банка стала реальным инструментом выполнения его главной 
цели, она должна быть доведена до уровня ведущих специалистов [1, 
с. 42]. 
Банки могут сделать большой скачок в развитии банковского ме-
неджмента, перейдя от расчетов и оценки своей деятельности по 
прибыли к использованию стоимостных подходов к оценке бизнеса, 
стратегических стоимостных критериев: максимизации стоимости 
бизнеса банка или максимизации стоимости акционерного капитала 
в интересах владельцев. 
Т. о., аппарат SWOT-анализа не только позволяет выполнить фор-
мирование стратегий развития банка, но и количественно обосновать 
выбор конкретного набора стратегий. 
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Повышение конкурентоспособности предприятий промышленно-
сти Республики Беларусь является одним из основных направлений 






мы выступает значимым критерием эффективности производства, 
результативности деятельности системы управления различных 
уровней. Поэтому обеспечение конкурентоспособности предприя-
тий, их продукции, и как следствие – всего государства,  должно за-
нимать первостепенное значение в стратегии и тактике развития 
предприятия. 
Под конкурентоспособностью товара понимают совокупность его 
потребительских и стоимостных характеристик, обеспечивающих 
лучшее удовлетворение конкретной потребности покупателя по 
сравнению с аналогичными товарами-конкурентами в определенный 
момент времени на конкретном рынке. Конкурентоспособность мо-
жет быть выявлена только в результате сравнения товаров. Конку-
рентоспособность оценивается по совокупности основных технико-
экономических, качественных и стоимостных показателей, отлича-
ющих на рынке товар от товара-конкурента (аналога) как по степени 
соответствия определенным потребностям, так и по затратам потре-
бителя на их удовлетворение.  
Существуют различные методики оценки конкурентоспособности 
продукции, среди которых можно отметить  метод определения цены 
потребления товара, метод сопоставления товаров-конкурентов с 
учетом их технического уровня и продажной цены; комплексный 
метод; матричный метод и некоторые другие. 
ОАО «Савушкин продукт» является одним из крупнейших пред-
приятий молочной промышленности Республики Беларусь, обеспе-
чивающее молочными продуктами население города Бреста и близ-
лежащих районов Брестской области, а также имеющее выход на за-
рубежные рынки. Основным видом деятельности организации явля-
ется переработка молочного сырья и производство разных видов мо-
лочной продукции. Организация имеет достаточно широкую сырье-
вую базу, включающую сельскохозяйственных 66 хозяйств Брест-
ской области, а также население близлежащих регионов.  
За последние годы крупные поставки сухого молока и сливочного 
масла осуществлялись в Российскую Федерацию, Германию, При-
балтику, Мексику. Предприятие успешно расширяет ассортимент 
экспортируемой продукции за счет планомерного вывода на рынок 
Российской Федерации цельномолочной продукции и твердых сы-
ров. Продукция комбината реализуется в таких крупных городах 
России как Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Тула, Орел, Калинин-
град, Смоленск. ОАО имеет филиалы в Минске, Витебске, Гомеле, 
Малорите, Каменце, Дрогичине, городском поселке Домачево.  
Продукция организации выпускается под товарными знаками, за-






сийской Федерации (29 наименований), Украине (27 наименований), 
Молдове (24 наименования), Казахстане (1 наименование), 8 товар-
ных знаков зарегистрировано во Всемирной организации интеллек-
туальной собственности. Получено 4 патента на упаковочную тару 
для молочной продукции. Стоимость объекта интеллектуальной соб-
ственности – права пользования товарным знаком «Савушкин про-
дукт» определена на 01.12.2007 г. в сумме 17,8 млн. долларов США. 
В настоящее время продукция ОАО «Савушкин продукт» реализует-
ся на территории Республики Беларусь и в крупных городах Россий-
ской Федерации. Основными рынками сбыта продукции являются 
города Республики Беларусь. Цельномолочная продукция и твердые 
сыры ОАО «Савушкин продукт» реализуется в таких крупных горо-
дах России как Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Тула, Орел, Кали-
нинград, Смоленск и многие другие. Рынками сбыта сухого молока 
являются Германия, Прибалтика, Мексика, Казахстан. 
За период 2005 – 2007 гг. организация постоянно наращивает объ-
емы производства по наиболее конкурентоспособным группам про-
дукции, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.  
Организационная структура управления предприятием представ-
ляет собой пространственный комплекс, включающий сырьевые зо-
ны, производственную зону, торговую сферу, что позволяет ОАО 
одновременно целенаправленно решает вопросы поставщиков, про-
изводителей, потребителей.  
Все эти моменты делают это предприятие высоконкурентоспособ-
ным. Учитывая то, что на постсоветском пространстве в каждом ре-
гионе имеются молочные комбинаты, устройство их организацион-
ной структуры по примеру ОАО «Савушкин продукт» обеспечит 
комплексный подход к решению проблемы рынка молочных про-
дуктов и снизит зависимость регионов от иностранных корпораций и 
сможет противостоять их конкуренции на рынке молочных товаров.  
Оценка конкурентоспособности продукции ОАО «Савушкин про-
дукт» производилась по одной из ее групп – товару «Молоко стери-
лизованное». Для выявления уровня конкурентоспособности вы-
бранной группы продукции проведено сопоставление этого продукта 
с продукцией ОАО «Городской молокозавод № 2», КПУП «Город-
ской молокозавод № 3», г. Минск, и ОАО «Могилевский молочный 
комбинат».  
В результате проведения исследования конкурентоспособности 
данного вида товара на рынках Республики Беларусь было установ-
лено, что продукция ОАО «Савушкин продукт» превосходит товары-





Групповые индексы качественных показателей ОАО «Савушкин 
продукт» и основных его конкурентов больше 1, что свидетельствует 
о превосходстве продукции ОАО «Савушкин продукт» над продук-
цией остальных производителей по качественным показателям 
(табл.). 
По качественным характеристикам стерилизованное молоко ОАО 
«Савушкин продукт» превосходит своих конкурентов, так как его 
групповой индекс больше 1. На втором месте, согласно группового 
индекса по качественным параметрам, находится продукт ГМЗ № 2, 
затем ГМЗ № 3, и наиболее отстает ОАО «Могилевский молочный 
комбинат».  
В конкурентной борьбе за потребителя товар «Молоко стерилизо-
ванное 3,1%» ОАО «Савушкин продукт» по стоимостным показате-
лям уступает лишь ОАО «Могилевский молочный завод». 
Политика ценообразования ОАО «Савушкин продукт» направлена 
на поддержание оптимального сочетания цены и качества молока.  
Высокий уровень цен на продукцию ОАО «Савушкин продукт» 
обусловлен высокими экономически обоснованными затратами 
предприятия по обеспечению выпуска качественной продукции. По-
этому максимальное ограничение этих затрат представляется неце-
лесообразным. 
Для повышения конкурентоспособности продукции ОАО «Са-
вушкин продукт» необходимы следующие мероприятия: 
1. Совершенствование маркетингово-сбытовой политики предпри-
ятия.  
2. Дальнейшее совершенствование работы по управлению ассор-
тиментом внутри товарных групп.  
3. Совершенствование ценовой политики организации. Основным 
условием успешной ценовой конкуренции является постоянное со-
вершенствование производства и снижение себестоимости. Цены на 
ОАО устанавливаются в настоящее время с учетом уровня затрат на 










































































































Консистенция - 1 1 - 1 - 1 - 
массовая доля 
жира - 1 1 - 1 - 1 - 
Кислотность - 1 1 - 1 - 1 - 
Групповой индекс по 
нормативно-
производственным пара-
метрам 1 1 1  1  1 1 1 
Качественные параметры 
вкусовые каче-
ства 0,206 10 9 - 9 -  9 -  
натуральный 
продукт  0,196 10 10 - 10 -  10 -  
срок хранения   0,157 10 10 - 10 -  10 -  
Добавки 0,139 0 0   0   0   
удобная, прак-
тичная упаковка 0,125 10 9 - 9 -  9 -  
известность мар-
ки 0,104 10 8 - 8 -  6 -  
стильность и ин-
формативность 
упаковки 0,073 10 8 - 7 -  6 -  
Групповой индекс по ка-
чественным параметрам 8,61 7,925 1,086 7,852 1,097 7,571 1,137 
Стоимостные параметры 
Прейскурантная 




говле 0,617 7,44 7,11 -  7,27 -  10 
  
Групповой индекс по 
стоимостным парамет-
рам 7,46 7,27 1,026 7,22 1,033 10 0,746 
Интегральный показатель конкуренто-
способности 1,114 -  1,133 - 0,848 
 
При этом не учитывается факт ценовой конкуренции между про-






вушкин продукт» необходимо разработать гибкую ценовую полити-
ку с использованием системы скидок. Кроме того, необходимо учи-
тывать специфику молокоперерабатывающей промышленности, в 
которой расходы на сырье занимают основную долю в себестоимо-
сти продукции, а цена почти полностью определяется именно этим 
фактором. В связи с этим единственным способом снижения уровня 
себестоимости, а, следовательно, и увеличения прибыли предприя-
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В работе рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся 
понятия переводной операции, классификации денежных переводов. 
Существует множество различных способов перевести денежные 
средства за границу или получить их оттуда. Можно отправить день-
ги по почте, воспользоваться обычным банковским переводом, при-
обрести пластиковую карточку или дорожный чек. Ключевую роль в 
выборе способа перевода играет его скорость, стоимость услуги, то 
есть комиссия, которая взимается банком, а также степень сложно-
сти отправки и получения денежных средств. Какой из способа осу-
ществления денежных переводов воспользоваться, клиент выбирает 
сам. 
В банках Республики Беларусь можно воспользоваться услугами 
нескольких международных систем срочных денежных переводов. 
Наиболее популярными среди них являются международные систе-
мы Western Union и Money Gram. Причем лидерство в этой области 
принадлежит системе переводов компании Western Union. Кроме то-
го, в Беларуси получили распространение системы переводов рос-
сийских банков, ориентированных на работу преимущественно с 
государствами СНГ – Анелик, Contact, MIGOM, ЮНИСТРИМ. В от-
дельных банках существуют собственные системы переводов, одна-
ко они выполняются, как правило, только по территории Республики 
Беларусь. 
Посредничество в платежах является одной из важнейших функ-
ций банка. На проведение расчетных операций затрачивается значи-
тельная часть операционного времени работников банка. За свои 
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